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A HT 1080-Z tipusu számitogépes összeállítás a 
légzésfunkciós vizsgálatok gyors és pontos eredményeit hi-
vatott szolgálni, ambulanter és kutatási feladatokban 
egyaránt. 
HT 1080-Z /scool computer/ mikroszámitógép alapú 
összeállítás, analóg jelek on-line értékelésére. Az érté-
kelés során kapott adatok, valamint a mért, vagy a számitó-
gép által szerkesztett görbék képernyőn /display-n/ tör-
ténő megjelenítésére, illetve egy TMT-120, vagy egy Seikosha 
tipusu printeren történő kinyomtatására. A HT 1080-Z compu-
terhez terminálként egy Super starr20 tipusu televiziot 
szállit a Híradástechnikai Vállalat, /amely készülék video-
bemenettel rendelkezik/ de: más tipusu televizio is meg-
felel. A HT 1080-Z-hez input-output-ként egy kazettás magne-
tofon szolgál. 
A számitógép kapacitása 16 K.byte, felhasználási prog-
ram nyelve BASIC, illetve ASSEMBLER /gépi/ kódban is prog-
ramozható, ezáltal a sebessége növelhető. 
A készüléken gyárilag kiépitett bővitőcsatlakozásra 
kapcsolható illesztőegység, amely lehetővé teszi bármely, 
légzésfunkciós vizsgálatokhoz használható műszerek, készülé-
kek csatlakozását. 
A kapnográfia-spirometria gépi és felhasználási prog-
ramja, a SZOTE Gyermekklinika OGyI Klin. Farm. munkacsoport-
ján belül lett kifejlesztve. Ezáltal lehetőség nyilt arra, 
hogy a display-n és printeren grafikák is megjeleníthetők, 
illetve nyomtathatók. A spirometriás vizsgálatoknál a ,Flow-
volumen görbék, a kapnográfiás vizsgálatoknál a terhelési 
görbék az adatlapra kerülnek. így nemcsak számokkal, hanem 
grafikailag is láthatóvá válik egy-egy légzésfunkciós vizs-
gálatnak a lefutása. 
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